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ABSTRACT 
 
 
This study was undertaken to examine the effectiveness of integrating movie 
clips in the teaching and learning of English grammar in an industrial training 
institute. The study was designed to investigate whether integrating movie clips in 
English grammar lesson will affect students‘ performance in grammar. It also 
examined students‘ feedback towards learning English Grammar through integrating 
movie clips in their grammar lesson. The study was conducted within a period of six 
weeks where respondents were divided into two groups namely the experimental 
group and control group. Three types of activities were carried out during the 
treatment period for three week continuously on the experimental group. On the 
other hand, the control group was exposed to the same grammatical item using the 
traditional method. The differences in students‘ performance were tested using Pre-
test and Post-test. Students‘ feedback on learning grammar through movie clips was 
gathered using questionnaires. Results gathered showed that teaching of grammar 
using movie clips has the most significant improvement compared to the traditional 
method. Feedbacks from the questionnaires also showed that almost all students 
gave positive remarks on the teaching of English grammar through movie clips. 
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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan mengintegrasikan klip 
filem dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa Bahasa Inggeris di salah 
sebuah institut latihan perindustrian. Kajian ini digubal untuk menyiasat sama ada 
mengintegrasikan klip filem dalam pelajaran tata bahasa Inggeris akan menjejaskan 
prestasi pelajar dalam tatabahasa. Ia juga meneliti maklum balas pelajar terhadap 
pembelajaran Tatabahasa Bahasa Inggeris apabila klip filem diintegrasikan dalam 
pelajaran tatabahasa mereka. Kajian ini dijalankan dalam tempoh enam minggu di 
mana responden telah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen 
dan kumpulan kawalan. Tiga jenis aktiviti telah dijalankan sepanjang tempoh 
rawatan selama tiga minggu secara berterusan bagi kumpulan eksperimen. 
Manakala, kumpulan kawalan telah didedahkan kepada tatabahasa yang sama 
menggunakan kaedah tradisional. Perbezaan dalam prestasi pelajar diuji dengan 
menggunakan ujian pra dan ujian pos. Maklum balas pelajar terhadap pembelajaran 
tatabahasa melalui klip filem telah dikumpulkan menggunakan soal selidik. 
Keputusan berkumpul menunjukkan bahawa pengajaran tatabahasa menggunakan 
klip filem peningkatan paling ketara berbanding dengan kaedah tradisional. Maklum 
balas daripada soal selidik juga menunjukkan bahawa hampir semua pelajar di situ 
memberikan kenyataan yang positif terhadap pengajaran tatabahasa Inggeris melalui 
klip filem. 
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